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ABSTRAK 
Vertigo adalah suatu sensasi gerakan atau rasa gerak dari tubuh atau 
lingkungan sekitarnya dengan gejala yang timbul, terutama dari jaringan otonomik 
yang disebabkan oleh gangguan alat keseimbangan tubuh. 
Sistem pakar merupakan suatu bagian metode ilmu artificial intelligence 
untuk dibuat suatu program aplikasi diagnosa penyakit vertigo yang terkomputerisasi 
serta berusaha menggantikan dan menirukan proses penalaran dari seorang ahlinya 
atau pakar dalam memecahkan masalah spesifikasi, dengan kata lain dapat dikatakan 
duplikat dari seorang pakar karena pengetahuan ilmu tersebut tersimpan di dalam 
suatu system database. 
Sistem pakar diagnosa penyakit vertigo ini menggunakan metode forward dan 
backward chaining, yang bertujuan menelusuri gejala yang ditampilkan dalam bentuk 
pertanyaan-pertanyaan agar dapat mendiagnosa jenis penyakit yang berbasis web 
management system. Forward chaining merupakan pendekatan yang baik untuk 
masalah tertentu seperti perencanaan, pengawasan, pengaturan dan interpretasi. Pada 
sistem akan menanyakan semua pertanyaaan yang mungkin, meskipun hanya perlu 
menanyakan beberapa pertanyaan untuk mencapai solusi. Sehingga kurang dari segi 
efektivitasnya. Sedangkan pada backward chaining mencoba menyelesaikan problem 
dengan mencari basis pengetahuan yang relevan dengan problem, pada backward 
chaining akan ditayakan hal-hal pertanyaan yang perlu saja. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju, 
ditambah kebutuhan manusia akan informasi kesehatan secara cepat dan akurat, 
kapan pun dan dimana pun, mendorong para ahli untuk mengembangkan kegunaan 
komputer agar dapat mempermudah pekerjaan manusia, dalam hal ini mengenai 
informasi kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, 
kesadaran akan pola hidup yang sehat terkadang masih terabaikan. Sehingga banyak 
gejala dan penyakit yang timbul akibat pola hidup dan pola makan yang tidak teratur, 
salah satunya adalah penyakit vertigo.  
Vertigo merupakan sakit kepala yang berbeda dari gejala sakit kepala biasa 
atau pun migrain.  Angka kejadian vertigo dari studi yang sudah ada cukup bervariasi, 
diperkirakan berkisar antara 1,7% – 17%. Populasi yang paling sering terkena adalah 
rentang usia 11 -  60 tahun. 
Vertigo adalah suatu gangguan sensasi gerakan atau rasa gerak dari tubuh atau 
lingkungan sekitarnya dengan gejala yang timbul, terutama dari jaringan otonomik 
yang disebabkan oleh gangguan alat keseimbangan tubuh. Seorang penderita vertigo 
sendiri biasanya tidak mengetahui jenis gejala maupun penyakit yang dideritanya 
karena minimnya informasi yang mereka dapatkan. 
Terkadang penderita akan mendatangi dokter spesialis untuk berkonsultasi, 
namun tidak semua orang dapat melakukannya, bisa dikarenakan faktor ketidak 
1 
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tahuan ataupun karena tuntutan kesibukan, terdapat pula kelemahan seperti jam kerja 
praktek dokter yang terbatas. Dengan adanya hal tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa dibutuhkan adanya sebuah alat bantu yang dapat mendiagnosa penyakit 
vertigo berupa sistem pakar sebagai alternatif informasi dan media konsultasi yang 
lebih praktis.  
Sistem pakar (expert system) adalah sistem yang berusaha mengadopsi 
pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah 
seperti layaknya para pakar (expert). Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat 
menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para pakar atau 
ahli dibidangnya. Dengan pengembangan sistem pakar, diharapkan orang awampun 
dapat menyelesaikan masalah yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan 
bantuan para ahli, dan dalam sisitem pakar ini penderita penyakit vertigo dapat 
mengkonsultasikan untuk memastikan jenis penyakitnya, berdasarkan gejala-gejala 
yang sering dialami, serta memperoleh informasi dan solusi bagaimana cara 
mengatasi penyakit vertigo tersebut secara tepat dan akurat. 
Pembuatan sistem pakar ini akan dikonsultasikan dengan seorang ahli 
dibidangnya yaitu dokter spesialis syaraf. Metode yang digunakan yaitu forward 
chaining sebagai konsultasi apabila seorang penderita belum mengetahui jenis 
penyakit yang diderita melalui berbagai pertanyaan yang akan diberikan, sedangkan 
metode backward chaining digunakan untuk memastikan apakah penderita tersebut 
benar terkena penyakit vertigo dengan persentase kepastian, dalam hal ini penderita 
sebelumnya sudah mengetahui jenis penyakitnya, karena backward chaining 
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merupakan metode penelusuran yang dimulai dari hipotesis/kesimpulan, kemudian 
mengecek pada sebab-sebab yang mendukung dari kesimpulan tersebut. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan antara lain : 
a. Bagaimana cara pengguna (penderita) dapat memperoleh informasi 
tentang jenis penyakit dan solusi vertigo dengan mudah? 
b. Bagaimanakah cara membuat sistem pakar diagnosa penyakit vertigo 
dengan forward dan backward chaining ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah :  
a. Pada aplikasi ini tidak membahas masalah keamanan website. 
b. Pada sistem pakar ini hanya digunakan untuk mengidentifikasi gejala-
gejala penyakit vertigo. 
c. Sistem ini hanya memberikan hasil identifikasi penyakit sesuai dengan 
rule-rule yang telah diinputkan. 
d. Metode yang digunakan adalah Forward Chaining dan Backward 
Chaining. 
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1.4 Tujuan 
Penyusunan tugas akhir ini, bertujuan untuk membuat aplikasi sistem pakar 
diagnosa penyakit vertigo dengan metode forward chaining dan backward chaining.  
 
1.5 Manfaat 
  Manfaat yang diperoleh dari pembuatan aplikasi sistem pakar ini yaitu untuk 
mengetahui dan memastikan jenis penyakit vertigo yang diderita, serta cara 
menangani penyakit vertigo sesuai jenisnya, dengan menginputkan gejala-gejala yang 
sering dialami penderita, secara praktis, tepat dan akurat.  
 
1.6 Sistematika Penulisan 
  Adapun sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
 BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi tentang deskripsi umum Tugas Akhir yang meliputi latar 
belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, serta 
metodologi dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan 
laporan Tugas Akhir ini. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang menjadi 
landasan pembuatan Tugas Akhir. 
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BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini berisi tentang dari sistem yang akan dibuat, serta perancangan 
sistem yang meliputi : perancangan aturan penyakit, perancangan data base, 
dan desain interface sistem. 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
 Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah dibuat 
sebelumnya yang meliputi implementasi database dan implementasi aplikasi. 
 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
 Bab ini berisi pembahasan mengenai uji coba aplikasi, pelaksanaan uji 
coba dan evaluasi dari hasil uji coba sistem yang telah dilakukan, untuk 
kelayakan penggunaan aplikasi. 
 
BAB VI  PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk penggembangan aplikasi 
lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada aplikasi untuk 
mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang lebih baik. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian daftar pustaka ini akan disebutkan berbagai sumber 
literatur yang digunakan dalam membuatan laporan Tugas Akhir ini. 
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